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BIDS WANTED 
The Central Authority for Housing and Town Planning 
in Kabul announces the opening of tender offers for the 
water supply system for the City of Herat. 
The tender is open to Japanese contractors and is for 
the purpose of importing Japanese products and employ­
ing services for the construction of the water supply sys­
tem for the City of Herat. 
The following documents are available at the offices 
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of fho Central Authority for Housing and Town Plum­
ing: 
(1) Book of Conditions 
(2) Scope of Work and Bill of Quantity 
(3) Specifications on Const ruction 
(4) Drawings 
(5) Work Program. 
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Interested Japanese firms should contact this office 
either in person or by calling 25148. Tenders must be com­
pleted and received in sealed envelopes by noon 
10th May 1970. 
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